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I N T R O D U C T I O N  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  L a w  J u d g e  D i v i s i o n  i s  t o  p r o v i d e  a  n e u t r a l  f o r u m  f o r  
f a i r ,  p r o m p t  a n d  o b j e c t i v e  h e a r i n g s  f o r  a n y  p e r s o n  a f f e c t e d  b y  a n  a c t i o n ,  o r  p r o p o s e d  
a c t i o n  o f  c e r t a i n  a g e n c i e s  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  D i v i s i o n ' s  p r i n c i p a l  o f f i c e  i s  l o c a t e d  i n  t h e  E d g a r  B r o w n  B u i l d i n g  i n  C o l u m b i a .  
T h e  m a i l i n g  a d d r e s s  i s :  
T h e  A d m i n i s t r a t i v e  L a w  J u d g e  D i v i s i o n  
E d g a r  A .  B r o w n  B u i l d i n g ,  S e c o n d  F l o o r  
1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
T h e  t e l e p h o n e  n u m b e r  i s  ( 8 0 3 )  7 3 4 - 0 5 5 0 ;  t h e  f a c s i m i l e  n u m b e r  i s  ( 8 0 3 )  7 3 4 - 6 4 0 0 .  
R e q u e s t s  f o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  f o r w a r d e d  t o  H .  L e e  S m i t h ,  C l e r k  o f  
C o u r t .  
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B I O G R A P H I C A L  l N F O R M A  T I O N  F O R  A D M I N I S T R A T I V E  L A W  J U D G E S  
M a r v i n  F .  " B u d d y "  K i t t r e l l  ( S e a t  1 ,  C h i e f  J u d g e )  b .  D e c e m b e r  3 ,  1 9 4 1  a t  D a y t o n a  
B e a c h ,  F l a . ;  s .  B . F .  a n d  M a m i e  ( L e w i s )  K i t t r e l l ;  g .  F u r m a n  U n i v e r s i t y ,  B . A .  c u m  l a u d e ,  
1 9 6 3 ;  U S C ,  J . D . ,  1 9 7 1 ;  U n i v .  o f F l a . ,  L L M  ( T a x a t i o n ) ,  1 9 7 6 ;  m .  K a t h r y n  W i l l i a m s ,  2  
c h i l d r e n ,  C .  E r i k a  a n d  B e n j a m i n  C h r i s t i a n ;  P a s t  P r e s . ,  N e w b e r r y  C o u n t y  B a r  A s s n . ;  P a s t  
m e m .  a n d  P r e s . ,  R o t a r y  C l u b  o f N e w b e r r y ;  m e m . ,  C e n t r a l  U n i t e d  M e t h o d i s t  C h u r c h ;  
T a u  K a p p a  E p s i l o n ;  A m e r i c a n  B a r  A s s n . ,  J u d i c i a l  A d m i n .  D i v . ;  C e n t r a l  P a n e l ,  O r g .  o f  
C h i e f  A d m i n i s t r a t i v e  L a w  J u d g e s ;  N a t ' l  J u d i c i a l  C o l l . ,  1 9 9 3 ;  S . C .  W o r k e r s '  
C o m p e n s a t i o n  C o m m . ,  1 9 9 0 - 9 4 ;  M i l i t a r y  S e r v i c e :  U . S .  N a v y ,  1 9 6 5 - 6 8 ,  V i e t n a m  ( 1 9 6 8 )  
- - I n s h o r e  U n d e r s e a  W a r f a r e  G r o u p ;  e l e c t e d  C h i e f  A L J  s e a t  n o .  1  F e b r u a r y  2 3 ,  1 9 9 4 .  
S t e p h e n  P .  B a t e s  ( S e a t  2 )  b .  A u g u s t  1 1 ,  1 9 6 2  a t  C o l u m b i a ;  s .  R o y  D  a n d  S a r a h  ( P o t t s )  
B a t e s ;  g .  P r e s b y t e r i a n  C o l l . ,  B . S . ,  1 9 8 4 ;  U S C ,  J . D . ,  1 9 8 7 ;  s i n g l e ;  B l u e  K e y ;  S i g m a  N u ;  
D e l t a  T h e t a  P h i ;  W h o ' s  W h o  i n  A m e r i c a n  C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s ;  R i c h l a n d  C o u n t y  
B a r  A s s n . ;  C o l u m b i a  Y o u n g  L a w y e r s  A s s n . ;  C o u n s e l  t o  t h e  S p e a k e r  o f  t h e  S . C .  H o u s e  
o f  R e p s . ,  1 9 8 8 - 9 3 ;  S t a f f  C o u n s e l ,  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m .  f o r  J u d i c i a l  S c r e e n i n g ,  1 9 8 9 -
9 1 ;  S t a f f  C o u n s e l ,  H o u s e  L e g i s l a t i v e  E t h i c s  C o m m . ,  1 9 9 0 - 9 3 ;  m e m . ,  E a s t m i n s t e r  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ;  e l e c t e d  t o  A L J  s e a t  n o .  2  F e b r u a r y  2 3 ,  1 9 9 4 .  
A l i s o n  R e n e e  L e e  ( S e a t  3 )  b .  S e p t e m b e r  1 7 ,  1 9 5 8  a t  W a s h i n g t o n ,  D . C . ;  d .  t h e  l a t e  
J a m e s  J o s e p h  a n d  J u a n i t a  ( B a c o t e )  L e e ;  g .  V a s s a r  C o l l . ,  B . A . ,  1 9 7 9 ;  T u l a n e  U n i v . ,  J . D . ,  
1 9 8 2 ;  m .  K e n z i l  F r a n k l i n  S u m m e y ;  2  c h i l d r e n ,  J u l i a n  C h r i s t o p h e r  a n d  A m a n d a  L e i g h ;  
A d m i t t e d  t o  S t a t e  B a r  o f  T e x a s ,  1 9 8 2 ;  L o u i s i a n a  S t a t e  B a r ,  1 9 8 3 ,  S o u t h  C a r o l i n a  B a r  
1 9 8 4 ;  l a w  c l e r k  t o  t h e  H o n .  I s r a e l  M .  A u g u s t i n e ,  J r . ,  L o u i s i a n a  F o u r t h  C i r c u i t  C o u r t  o f  
A p p e a l s ,  1 9 8 2 - 8 3 ;  l a w  c l e r k  t o  t h e  H o n .  C .  T o l b e r t  G o o l s b y ,  J r . ,  S . C .  C o u r t  o f  A p p e a l s ,  
1 9 8 3 - 8 4 ;  p r i v a t e  p r a c t i c e ,  M c N a i r  L a w  F i r m ,  1 9 8 4 - 8 9 ;  S t a f f  C o u n s e l ,  S . C .  L e g i s l a t i v e  
C o u n c i l ,  1 9 8 9 - 9 4 ;  A s s o c .  C o m m . ,  B d .  o f C o m m .  o n  G r i e v a n c e s  a n d  D i s c i p l i n e ,  1 9 8 7 -
8 9 ;  S . C .  W o m e n  L a w y e r s  A s s n . ;  R i c h l a n d  C o u n t y  D S S  B o a r d ,  1 9 8 4 - 8 8 ;  P l a n n i n g  
C o m m . ,  U n i t e d  W a y  o f t h e  M i d l a n d s ,  1 9 8 6 - 9 0 ;  S t .  P e t e r ' s  C a t h o l i c  S c h o o l  B o a r d ;  P r e s . ,  
C o l u m b i a  C h a p .  L i n k s ,  I n c . ;  e l e c t e d  t o  A L J  s e a t  n o .  3  F e b r u a r y  2 3 ,  1 9 9 4 .  
B i o g r a p h i c a l  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  j u d g e s  e l e c t e d  t o  S e a t s  4 ,  5  a n d  6  w i l l  b e  i n c l u d e d  i n  
t h e  A n n u a l  R e p o r t  f o r  F i s c a l  Y e a r  1 9 9 4 - 9 5 .  
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GENERAL lNFORMA TION ABOUT THE ADMINISTRATIVE LAW JUDGE DIVISION 
The Administrative Law Judge Division is an autonomous quasi-judicial agency within 
the executive branch of state government. It was created by Act 181 of 1993, widely 
known as the "Restructuring Act." Although the provisions creating the Division 
became effective July 1, 1993, the first Administrative Law Judges were not elected 
until February 23, 1994 with terms beginning March 1, 1994. 
The six Administrative Law Judges are elected by a joint session of the General 
Assembly for a term of office of five years. The initial terms are staggered, with the 
Chief Judge (Seat 1) and Seats 2 and 3 beginning March 1, 1994, and Seats 4, 5 and 6 
beginning February 1, 1995. The initial terms are as follows: 
Seat 1: March 1, 1994 through June 30, 1999 
Seat 2: March 1, 1994 through June 30, 1997 
Seat 3: March 1, 1994 through June 30, 1995 
Seat 4: February 1, 1995 through June 30,2000 
Seat 5: February 1, 1995 through June 30, 1998 
Seat 6: February 1, 1995 through June 30, 1996 
On February 23, 1994, Marvin F. "Buddy" Kittrell was elected to Seat 1 (Chief Judge), 
Stephen P. Bates was elected to Seat 2, and Alison Renee Lee was elected to Seat 3. See 
Biographical Information on page 3 of this report. On May 25, 1994, John D. Geathers 
was elected to Seat 4, Karen L. Kanes was elected to Seat 5, and Ralph K. "Tripp" 
Anderson, III, was elected to Seat 6. (NOTE: Prior to assuming office Ms. Kanes 
resigned from Seat 5 and the vacancy was scheduled to be filled during the 1995 
legislative session.) 
Candidates for each seat must be screened by the Joint Legislative Committee for 
Judicial Screening, and must meet the qualifications required of justices and judges set 
forth in Article V of the South Carolina Constitution: must be resident of the United 
States and of South Carolina, be at least 26 years of age, have been licensed to practice 
law for a minimum of five years, and have been a resident of South Carolina for at least 
five years preceeding election. 
Rules governing practice and procedure before the Division shall be promulgated by the 
Division subject to review by the General Assembly. Such rules must be consistent with 
the rules of procedure used in the Courts of Common Pleas, and not otherwise expressed 
in the Administrative Procedures Act (AP A). Pending promulgation of permanent rules 
and legislative review during 1995, the Division's procedures were governed by the 
South Carolina Rules of Civil Procedure, supplemented by Temporary Operating 
Procedures adopted by the Division. See Rules on page 6 of this report. 
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G E N E R A L  I N F O R M A T I O N  ( C O N T I N U E D )  
T h e  A d m i n i s t r a t i v e  L a w  J u d g e  D i v i s i o n ' s  c o n t e s t e d  c a s e  h e a r i n g s  a n d  p r o c e e d i n g s  a r e  
o p e n  t o  t h e  p u b l i c  u n l e s s  c o n f i d e n t i a l i t y  i s  a l l o w e d  o r  r e q u i r e d  b y  l a w .  A  w r i t t e n  o r d e r  
i s  i s s u e d  f o r  e v e r y  f i n a l  d e c i s i o n .  F u r t h e r ,  u n d e r  t h e  A P  A ,  A d m i n i s t r a t i v e  L a w  J u d g e s  
i s s u e  i n j u n c t i o n s  a n d  e n f o r c e  s u b p o e n a s ;  a l s o ,  t h e  J u d g e s  h a v e  t h e  s a m e  p o w e r  a t  
c h a m b e r s  o r  i n  o p e n  h e a r i n g  a s  d o  c i r c u i t  c o u r t  j u d g e s ,  a n d  t h e  p o w e r  t o  i s s u e  t h o s e  
r e m e d i a l  w r i t s  a s  a r e  n e c e s s a r y  t o  g i v e  e f f e c t  t o  t h e  D i v i s i o n ' s  j u r i s d i c t i o n .  
T h e  A d m i n i s t r a t i v e  L a w  J u d g e  D i v i s i o n  h a s  j u r i s d i c t i o n  o v e r  t h r e e  t y p e s  o f  m a t t e r s :  
c o n t e s t e d  c a s e s ,  a p p e a l s ,  a n d  r e g u l a t i o n  h e a r i n g s .  
C o n t e s t e d  c a s e s .  A d m i n i s t r a t i v e  L a w  J u d g e s  p r e s i d e  a s  t h e  i n i t i a l  f a c t  f i n d e r  i n  a l l  
c o n t e s t e d  c a s e s  i n v o l v i n g  e x e c u t i v e  b r a n c h  d e p a r t m e n t s  i n  w h i c h  a  s i n g l e  h e a r i n g  
o f f i c e r  i s  a u t h o r i z e d  o r  p e r m i t t e d  b y  l a w  o r  r e g u l a t i o n  t o  h e a r  a n d  d e c i d e  s u c h  c a s e s .  
E x e m p t e d  a r e  c a s e s  a r i s i n g  u n d e r  t h e  O c c u p a t i o n a l  S a f e t y  a n d  H e a l t h  A c t ,  m a t t e r s  
p r o v i d e d  f o r  u n d e r  T i t l e  5 6  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o d e  o f  L a w s ,  a n d  h e a r i n g s  p r e s c r i b e d  
f o r  o r  m a n d a t e d  b y  f e d e r a l  l a w  o r  r e g u l a t i o n .  A l s o  f a l l i n g  o u t s i d e  o f  t h e  D i v i s i o n ' s  
j u r i s d i c t i o n  a r e  t h e  j u d i c i a l  o r  q u a s i - j u d i c i a l  f u n c t i o n s  o f  t h e  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  
C o m m i s s i o n ,  t h e  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n ,  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n ,  
a n d  t h e  H u m a n  A f f a i r s  C o m m i s s i o n .  
A p p e a l s .  A d m i n i s t r a t i v e  L a w  J u d g e s  h e a r  a p p e a l s  f r o m  f i n a l  d e c i s i o n s  o f  c o n t e s t e d  
c a s e s  b e f o r e  p r o f e s s i o n a l  a n d  o c c u p a t i o n a l  l i c e n s i n g  b o a r d s  o r  c o m m i s s i o n s  w i t h i n  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  L i c e n s i n g  a n d  R e g u l a t i o n .  T h e  D i v i s i o n  a l s o  h a s  a p p e l l a t e  
j u r i s d i c t i o n  t o  r e v i e w  c e r t a i n  f i n a l  d e c i s i o n s  o f  v a r i o u s  o t h e r  b o a r d s  o r  d e p a r t m e n t s ,  
s u c h  a s  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  S e r v i c e s '  r e v o c a t i o n  o f  a  c h i l d r e n ' s  d a y - c a r e  f a c i l i t y  
l i c e n s e ,  o r  t h e  D e p a r t m e n t  o f  J u v e n i l e  J u s t i c e ' s  r e v o c a t i o n  o f  a  c h i l d  w e l f a r e  a g e n c y  
l i c e n s e .  
R e g u l a t i o n  H e a r i n g s .  A d m i n i s t r a t i v e  L a w  J u d g e s  p r e s i d e  o v e r  p u b l i c  h e a r i n g s  h e l d  
d u r i n g  t h e  p r o m u l g a t i o n  o f  r e g u l a t i o n s  b y  a  d e p a r t m e n t  f o r  w h i c h  t h e  g o v e r n i n g  
a u t h o r i t y  i s  a  s i n g l e  d i r e c t o r .  A f t e r  t h e  h e a r i n g ,  t h e  J u d g e  s h a l l  p r o v i d e  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  w i t h  w r i t t e n  f i n d i n g s  a s  t o  t h e  n e e d  a n d  r e a s o n a b l e n e s s  o f  t h e  p r o p o s e d  
r e g u l a t i o n s .  
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SPECIAL PROJECTS OF THE DIVISION 
During the first four months of the Division's existence, the three newly elected judges 
undertook several projects essential to the establishment of the state's newest agency. 
Budget and Personnel. 
Funds appropriated for the Division for fiscal year 1993-94 were sufficient to pay the 
salaries for the three judges, and $15,000 in operating expenses. A proposed budget for 
1994-95 was developed with the assistance of the Office of Internal Operations for the 
State Budget and Control Board, and submitted to the General Assembly for inclusion 
in the state appropriations bill. The new budget provided for the six judges, their 
administrative assistants, and twelve administrative support personnel. The Board's 
Office oflnternal Operations also assisted with the preparation of position descriptions 
for the Division, and with recruiting and interviewing applicants. By June 30, 1994, two 
of the judges' administrative assistants and the clerk of court were selected. Most of the 
remaining positions were to be filled during the first quarter ofthe 1994-95 year. 
Rules. 
Within weeks of beginning operations, the Division would receive dozens of pending 
alcoholic beverage license cases from the Department of Revenue and Taxation. Of 
critical importance was the establishment of temporary operating rules governing 
practice and procedure before the Division. On March 18, 1994, Chief Judge Kittrell 
appointed a Rules Committee to draft the temporary rules. The Committee was chaired 
by A. Camden Lewis, Esquire,. The other members of the Committee were the 
Honorable Alison Renee Lee, Desa A. Ballard, Esquire, James G.Bogle, Jr., Esquire, 
Stanford E. Lacy, Esquire, James E. Flanagan, Professor of Law, Mark R. Elam, Esquire 
(Office of the Governor), Kelly Golden, Esquire, and Thomas M. Neal, III, Esquire. 
The Committee's Temporary Operating Procedures for the Administrative Law Judge 
Division were adopted on June 20, 1994. 
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S P E C I A L  P R O J E C T S  O F  T H E  D I V I S I O N  ( C O N T I N U E D )  
F a c i l i t i e s .  
O f f i c e  s p a c e  p r e v i o u s l y  o c c u p i e d  b y  t h e  A l c o h o l i c  B e v e r a g e  C o n t r o l  D i v i s i o n  w a s  m a d e  
a v a i l a b l e  t o  t h e  n e w  D i v i s i o n .  T h e  o f f i c e s ,  l o c a t e d  i n  t h e  E d g a r  A .  B r o w n  B u i l d i n g ,  
w o u l d  r e q u i r e  s u b s t a n t i a l  r e n o v a t i o n  i n  o r d e r  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  s i x  j u d g e s  a n d  s t a f f ,  
a n d  t h r e e  h e a r i n g  r o o m s .  T h e  C o n s t r u c t i o n  a n d  P l a n n i n g  S e c t i o n  o f  t h e  D i v i s i o n  o f  
G e n e r a l  S e r v i c e s ,  S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d ,  p r o v i d e d  a s s i s t a n c e  w i t h  d e s i g n i n g  
a  w o r k a b l e  f l o o r  p l a n  a n d  b i d d i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t ,  w h i c h  w a s  s c h e d u l e d  f o r  
c o m p l e t i o n  i n  J a n u a r y ,  1 9 9 5 .  
O f f i c e  A u t o m a t i o n .  
T h e  O f f i c e  o f  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  P o l i c y  a n d  M a n a g e m e n t ,  S t a t e  B u d g e t  a n d  
C o n t r o l  B o a r d ,  p r o v i d e d  a s s i s t a n c e  i n  d r a f t i n g  a  d e t a i l e d  p l a n  f o r  t h e  p u r c h a s e  a n d  
i n s t a l l a t i o n  o f  a  s m a l l  P C - b a s e d  l o c a l  a r e a  n e t w o r k  w h i c h  w o u l d  b e  u s e d  f o r  w o r d  
p r o c e s s i n g ,  f i n a n c i a l  m a n a g e m e n t ,  l e g a l  r e s e a r c h ,  a n d  c a s e  m a n a g e m e n t .  
P r o j e c t s  A n t i c i p a t e d  f o r  F Y  1 9 9 4 - 9 5 .  
P l a n n i n g  f o r  t h e  a b o v e  p r o j e c t s  c o n t i n u e s  i n t o  t h e  n e x t  f i s c a l  y e a r .  B y  J u n e  3 0 ,  1 9 9 5 ,  
t h e  D i v i s i o n  s h o u l d  h a v e  e s t a b l i s h e d  a  r e a l i s t i c  a n n u a l  o p e r a t i n g  b u d g e t  a n d  f i l l e d  a l l  
n e c e s s a r y  p o s i t i o n s .  T h e  T e m p o r a r y  O p e r a t i n g  R u l e s  w i l l  b e  r e v i s e d  a n d  s u b m i t t e d  t o  
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  f o r  r e v i e w .  R e n o v a t i o n  o f  t h e  D i v i s i o n ' s  f a c i l i t i e s  s h o u l d  b e  
c o m p l e t e d  a n d  t h e  c o m p u t e r  s y s t e m  f u l l y  o p e r a t i o n a l .  A l s o  d u r i n g  t h e  y e a r  t h e  D i v i s i o n  
w i l l  s t u d y  v a r i o u s  i s s u e s  i n c l u d i n g  1 )  h o w  t o  b e s t  a s s i s t  p r o  s e  l i t i g a n t s  ( l i t i g a n t s  n o t  
r e p r e s e n t e d  b y  a n  a t t o r n e y )  i n  u n d e r s t a n d i n g  p r o c e d u r e s  u s e d  i n  t h e  D i v i s i o n ,  a n d  2 )  t o  
w h a t  e x t e n t  t h e  D i v i s i o n  w i l l  b e  a b l e  t o  c o n d u c t  h e a r i n g s  a t  l o c a t i o n s  o u t s i d e  o f  
C o l u m b i a .  
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CASELOAD lNFORMA TION 
Total Workload by Quarter. 
Since the Division received case filings only during the final quarter of FY 1993-94, 
quarterly caseload totals are also provided, for comparison purposes, for the first quarter 
ofFY 1994-95. The table and chart below compare for each quarter the number of cases 
filed with the Division, the number heard by an Administrative Law Judge, and the 
number of Final Decisions issued. 
Quarter 
Apr 1 - Jun 30, 1994 
Jul 1 - Sep 30, 1994 
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C A S E L O A D  I N F O R M A T I O N  ( C O N T I N U E D )  
F i l i n g s  b y  C a s e  T y p e .  
F i l i n g s  d u r i n g  t h e  f o u r t h  q u a r t e r  o f F Y  1 9 9 3 - 9 4  a n d  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f F Y  1 9 9 4 - 9 5  w e r e  
r e c e i v e d  f r o m  f i v e  a g e n c i e s .  T h e  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  c a s e s  w e r e  o f  t h e  t y p e  
p r e v i o u s l y  h e a r d  b y  t h e  A l c o h o l i c  B e v e r a g e  C o n t r o l  C o m m i s s i o n  a n d  w e r e  u l t i m a t e l y  
t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  R e v e n u e  a n d  T a x a t i o n .  T h e  t a b l e  a n d  c h a r t s  b e l o w  
c o m p a r e  f o r  e a c h  q u a r t e r  t h e  n u m b e r  a n d  t y p e  o f  c a s e s  f i l e d  b y  t h e  f i v e  s t a t e  a g e n c i e s .  
F I L I N G S  B Y  C A S E  T Y P E  
A g e n c y  I  T y p e  o f  C a s e  
A p r  1 - J u n  3 0 ,  1 9 9 4  J u l l - S e p  3 0 ,  1 9 9 4  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l  
1 3  3 5  
H e a l t h  C a r e  a n d  E n v i r o n m e n t a l  C a s e s  
I 3  2 4  
O C R M C a s e s  0  1 1  
D e p a r t m e n t  o f  I n s u r a n c e  
0  8  
I n s u r a n c e  R a t e  C a s e s  
0  8  
I n s u r a n c e  A g e n t  L i c e n s i n g  
0  0  
D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  L i c e n s i n g ,  a n d  R e g u l a t i o n  4  1 7  
W a g e  D i s p u t e s  I  1 1  
A p p e a l s  f r o m  P r o f e s s i o n a l  L i c e n s i n g  B o a r d s  3  6  
D e p a r t m e n t  o f N a t u r a l  R e s o u r c e s  
0  0  
H u n t i n g / F i s h i n g  L i c e n s e  R e v o c a t i o n s / S u s p e n s i o n s  0  0  
D e p a r t m e n t  o f  R e v e n u e  a n d  T a x a t i o n  
1 2 4  
8 5  
A l c o h o l i c  B e v e r a g e  L i c e n s e  A p p l i c a t i o n s / R e n e w a l s  7 2  6 4  
A l c o h o l i c  B e v e r a g e  L i c e n s e  V i o l a t i o n s  5 2  2 I  
D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  S e r v i c e s  4  1  
A p p e a l s  o f  D a y - c a r e  L i c e n s e  R e v o c a t i o n s  4  I  
R e g u l a t i o n  P u b l i c  H e a r i n g s  
0  0  
P u b l i c  H e a r i n g s  f o r  P r o p o s e d  R e g u l a t i o n s  
0  0  
T O T A L  F I L I N G S  1 4 5  1 4 6  
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BUDGET lNFORMA TION 
Expense Item FY 1993-94 FY 1994-95 FY 1995-9( Appropriation Appropriation Budget Reques 
Personal Services $56,316 $724,764 $1,028,72( 
Other Operating Expenses $15,000 $223,581 $354,4T 
Employee Benefits $11,263 $159,476 $257,18' 
Other Funds $0 $198,574 $( 
TOTAL $82,579 $1,306,395 $1,640,38~ 
FTE's 3.00 24.00 24.0( 
Appropriation for FY 1993-94. 
Since the Division's first three judges did not begin employment until March 1, 1994, 
the agency budget for FY 1993-94 only included salary and fringe benefits for each 
judge for three months and a small amount for initial operating expenses. Filling other 
positions and incurring other expenses involved in setting up the new agency had to 
wait until additional funds were appropriated. Late in the fiscal year, $197,545 was 
approved for the Division from the State's settlement of the Prudential Bache litigation. 
Appropriation for FY 1994-95. 
The Division's budget for FY 1994-95 is $1,107,821 and includes 24 FTE's, although 
several were only partially funded, to begin later in the year. Also, funds for other 
operating expenses were approved (from estimates based on incomplete staff needs 
during most of the year). The $197,545 from the Prudential Bache settlement and 
$1,029 excess from the FY 1993-94 appropriation were carried forward and would be 
used to pay for renovating and furnishing the Division's offices, and for purchasing a 
computer system. 
Budget Request for FY 1995-96. 
The total budget request for FY 1995-96 is $1,640,385. The increase over the previous 
year appropriation is intended to annualize salaries which were originally appropriated 
for only part of the year, and to fully establish an operating budget sufficient to support 
the Division for an entire fiscal year with a full contingent of judges and staff. 
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T o t a l  N u m b e r  o f  D o c u m e n t s  P r i n t e d  
2 5 5  
C o s t  P e r  U n i t  
$  . 7 8  
P r i n t i n g  C o s t - S . C .  S t a t e  B u d g e t  &  C o n t r o l  B o a r d  ( u p  t o  2 5 5  c o p i e s )  $  
1 9 8 . 2 4  
P r i n t i n g  C o s t - I n d i v i d u a l  A g e n c y  ( r e q u e s t i n g  o v e r  2 5 5  c o p i e s  
a n d / o r  h a l f t o n e s )  
T o t a l  P r i n t i n g  C o s t  
$  _ _  _  
$  _ 1 9 8 . 2 4  
